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Honorables miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Privada “Cesar Vallejo” de la ciudad de Lima, presento la tesis titulada “Aplicación 
del programa “Holos” en el clima social del aula en el área de CTA del 4° de 
secundaria en la I.E. Simón Bolívar. Comas, 2014”, la misma que se ha realizado 
con la finalidad de: 
Poder determinar la influencia del Programa “Holos” en el Clima Social del aula, 
cumpliendo así de esta manera con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para optar el grado de Magister en Educación, en la 
mención de Administración de la Educación.  
El informe de tesis consta de cuatro capítulos estructurados de acuerdo a la 
especificidad de su contenido.  
El estudio de la investigación se enmarca dentro de la modalidad de investigación 
aplicada, de nivel explicativo de diseño experimental de clase cuasi experimental. 
En este sentido, la investigación está estructurada en cuatro (4) capítulos: 
El capítulo I, presenta el problema de investigación, justificación, limitaciones, 
antecedentes, objetivos (generales y específicos). 
El capítulo II, referido al marco teórico y presenta los antecedentes de la 
investigación, dimensiones de la variable y resolución de problemas. 
El capítulo III, lo conforma el marco metodológico y contiene las hipótesis, las 
variables, metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
El capítulo IV, presenta el análisis de los resultados, descripción, discusión, 
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La presente investigación surge como necesidad de responder al problema 
general sobre, ¿Qué influencia tiene la aplicación del programa “Holos “ en el 
clima social del aula en el área de CTA del 4° de secundaria en la I.E  Simón 
Bolívar. Comas, 2014?; tiene como objetivo Determinar la influencia  de la 
aplicación del programa “Holosen el  Clima  social del aula en el área de  CTA del 
4°  de secundaria de la I.E. “Simón Bolívar”. Comas, 2014. 
La  investigación realizada  fue  de enfoque cuantitativo, tipo de estudio 
aplicada, de nivel explicativa y diseño de estudio experimental de la clase 
cuasiexperimental. Para recoger datos se aplicó un Pretest y Postest denominado 
cuestionario de clima social en el aula basada en la escala de Moos, cuyos 
resultados se observan en el capítulo IV. La muestra fue de 40 estudiantes cuya 
población a considerar estuvo conformada por los estudiantes de cuarto grado  de 
secundaria de la Institución Educativa 2026 “Simón Bolívar”, 20 para el grupo 
experimental y 20 para el grupo control. Los instrumentos de recolección de datos 
fueron validados por medio del juicio de expertos con un resultado aplicable y su 
confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0.807. 
           Los resultados de la investigación demuestran que el tener el programa 
“Holos” basado en el enfoque holístico, ayuda a mejorar el clima social del aula   
de 4°  de secundaria de la I.E 2026 Simón Bolívar en las relaciones, 
autorrealización, estabilidad y cambio. 
Palabras clave: Programa “Holos”, enfoque holístico, sesión de aprendizaje, clima 








This research began as a need to respond to the general problem, what influence 
does the application of “Holos " program in the social climate of the classroom in 
the area of CTA 4 ° high at Simon Bolivar I.E. Comas, 2014?; the purpose of it , 
has allowed us to determine the influence of existing " Holos " program in the 
social climate of the classroom in the area of the 4th CTA secondary EI 2026 
Simon Bolivar, 2014. 
          The investigation was a quantitative approach, type of applied study, 
explanatory level of design and experimental study of the quasi-experimental class. 
To collect data applied a pretest and posttest questionnaire called social climate in 
the classroom based on the scale of Moos, whose results are shown in Chapter IV. 
The sample consisted of 40 students to consider whose population consisted of 
fourth grade students of secondary of School 2026 " Simón Bolívar" , 20 for the 
experimental group and 20 to the control group. The data collection instruments 
were validated through expert judgment with an applicable performance and 
reliability using Cronbach 's Alpha , whose value was 0.807 . 
          The results of the research show that having the "Holos" program based on 
the holistic approach helps to improve the social climate of the classroom 4th high 
EI 2026 Simon Bolivar in relationships, self-realization, stability and change. 
 
Keywords: “Holos” holistic, active learning, social climate in the classroom, 











El siguiente informe final de investigación se titula: Aplicación del programa 
“Holos” en el clima social del aula en el área de CTA del 4° de secundaria en la 
I.E.  Simón Bolívar. Comas, 2014 se realizó con una muestra de 40 estudiantes. 
La investigación parte de la observación de la problemática de  la institución 
en la que se evidencia que en los estudiantes  de cuarto año de secundaria existe 
inadecuado clima social en el aula que se evidencia en inapropiadas relaciones 
interpersonales, falta de autorrealización, inestabilidad y monotonía durante las 
sesiones de aprendizaje esto se debe a que estas no tienen un enfoque adecuado 
que les permita desarrollar un clima social apropiado. Al identificar el problema se 
decidió realizar el programa “Holos” con enfoque holístico en las sesiones de 
aprendizaje que permita que los estudiantes se desarrollen generando un clima 
social adecuado. 
En este sentido considero que, el programa “Holos” ejerce influencia en el 
clima social del aula, ayudando a los estudiantes en su formación como persona. 
En tal sentido el informe final de investigación está dividido en cuatro capítulos: 
En el primer capítulo se presenta el problema de investigación, donde se consigna 
el planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema 
general y los problemas específicos; la justificación de la tesis, la descripción de 
las limitaciones que se presentaron a lo largo del desarrollo de la investigación, la 
cita de los antecedentes tanto nacionales como internacionales, y por último la 
redacción del objetivo general y los específicos. 
           En el segundo capítulo se presenta el marco teórico conceptual, las bases 
teóricas de las variables Programa “Holos” y Clima Social en el aula y sus 
dimensiones y por último la definición de términos básicos, que dan un respaldo 




          En el tercer capítulo está referido a la presentación de la metodología de la 
investigación, en donde se muestra el tipo y nivel de investigación a la cual 
pertenece el trabajo, las hipótesis y las variables de estudio, así como la 
población, la muestra y las técnicas y procedimientos de análisis e interpretación 
de resultados. 
          En el cuarto capítulo se dan los resultados del instrumento de recolección 
de datos de la investigación, con análisis, gráficos respectivos, a nivel descriptivo, 
con medidas de tendencia central y variabilidad. Asimismo se efectúa la prueba de 
contrastación de la hipótesis tanto general y de las especificas apoyando la 
confiabilidad de la investigación. 
Posterior a este capítulo se presenta las conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos requeridos en la investigación. 
 
 
El autor 
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